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表3・4・5 喜入港と鹿児島県の移出入量（単位：千トソ）
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喜 入
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 0
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T5517
（53年）
表3。4・6 喜入港の内航藺船入港実績（53年）
隻 致 総トン計
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表3・4・7金武湾と沖総県の石油類移出量（53年）
          （単位：千卜γ）
原 油 石油類合計
金武湾
沖 織
6377
6389
961S
i1859
表3・4・8金武湾の内航酉鉛入港三三（53年）
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。 入港隻数（Vi）＝＝出港隻数（Ui） としたことにより
  Pij＝Pji となる。そこで行列の半分を示した。
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表3。5。4 各「港」のXi，Yj：その他
「E」 500トン未満
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． 1
名 Xi ￥」 Xi／Yj Xi Yj Xi／x‘
北量き這： 噛 ，
ﾂ 森
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0．03407
O．0149R
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岩 手 13，2ら6 0．．OOO341418，to617．0．87Ω．03795450，278
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表3●5・5  「港」界における内航商船交通量
「港」界 油タンカー その他 合 計
・・…未浅i・6・ト・以上1・。…未灘i・。・・疵     1
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図3る5・2 集計に用いた「港」界
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表3・5・6  推定結果と続測値
      頁 63－
c上段：推定値
下段：観測僅
チェッボイソト 500トン未満 500トソ以上 合計タンカー その他 タンカー その値
60 266 77  ’ ll1 314
浦賀水道 46 176 115 240 577
10 51 43 27 131洲の埼沖
14 27 38 55 134
壇屋埼沖 4 70 45 53 1ア2
6 27 33 48 114
2 3 18 12 35
入這埼沖
o 2 5 14 13 34
2 13 13 18 35
禄剛埼沖 4 6 8 16 34
39 256 31 51 377
伊良湖水道 32 56 38 90 216
24 158 28 70 2ε◎
紀伊日の御埼沖 43 ユ73 56 153 425
24 150 34 108 316
潮岬沖 29 152 35 122 338
， 5 26 6 27 64
大隅海峡 3 33 7 34 77
下段は観測殖で，洲の埼沖は52年，瀬岬沖と紀伊日の御埼沖は55隼の
値を，その他は52～55年の平均値を示す． 伊良湖水道の観測恒には，
神島以西の航路分が舎まれていない。
表3・5’・7 主要水這外航鉛工日平均通航量
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表 3。5・8  内航商船運航特性
  項目
D種
全国入港隻数
Q月目ツブ数
@  u
平均航走
覧｣
@万
平均速カ
@マ
トリツブ
條ﾔ一      一D／V
瞬問航行
D舶数
在籍数 稼動率 1隻の船の
N長トリツ
u数
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表『A・3
沿侮船の部
専航船構成比率
昭和55年10月1日現在
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@             区 分
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税闘でL域一十憂に入蓬
表 B・工  外航船入港実績調査
＿ユ」凌一航搬煎．直．入も昌昌
に油女て．襲±亙エ・・る。
夕燃揚が到髪し＋道グ風
におげう．最初φ蓬1に入ジを
した場合＋勉墓で’頻＿
入乙一面一て」効〉」』する。
＿＿■の後ラ量a丑拡搬がわ
．．一一＿が国a別の遷」血
Lゴs二φ廉で1塑Zし
て刀うン｝一＿す3．ご‘れう
＿孟唖入の搬品数莞税
関ぐζ。重し乞緒果が s・i
で一あ しラ⊥L→
一 の 裏rカ、う   タ｝一
雨お t：つき me 0）
＿上2一が国耐暑♪ 3＞zがの
カ・る， ノ
管轄税関 県名 入港隻数 直入隻数
2160 1 ユ2錦
函 館@ 1岩手（＊） 1 青 森
p秋田
426
S43
R98
249
Q67
Q73
小 計 3472 2042
幽 形 324 124
東 京 新 潟 ユ3工7 532
（（）） 東 京 5753 ■9】L2
不開港 46
小 計 7幽0 2586
宮 城 694 380
横 浜 福 島 534 3耳
茨 域 】ユ70 τ   53石
（△）
千 葉 3830
神奈川 12308 4545
小 計 18356 ・   フ625
静 岡 2289
名古屋 愛 知 8331 1  2329
（く）） 三 重 1346 1  675
不開港 239 55
小 計 122051  39868
富 山 681
大 阪 石 州 187 l B5．
福 井 272
（△） 京 都 420 i 292
大 阪 6969 1 2615
和歌山 1 1231；  356
小 計 671 ！   40ユ2
  ：ｺ 犀 1134351   5471
神 戸   1ｹ 取 「ユ62
島 根 i 77 31
（＊） 岡 山 3474 1559
広 島 4429 1146
徳 島 1 424 ユ49
香 州 354
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高 知 L 320 97
小 計 5量24356 9402
  臨R ロ i 8260 曹 5826
門 司 福 岡 162ユ5 ユ433
（△） 銭 賀 278 ユ78
大 分 ユ409 ？92
宮 崎 305 176
小 計 16467■8405
‘
長 崎 700 358
長 崎 熊 本 346 238
鹿児島 791 455
1 小 計 1837 l lo51
沖．縄（＊）沖縄 517 517
合 計 94501 39626
                     （注）・貿易船を対象にしているが，特殊船（入き．よ船など）を
                       含んでいる場合がある．                      ・不開港に入悲した外航盤のあつかい方には管縮税関により
                       次の3とおりがある．
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図 C。■  漸岬～大王埼における航行船舶の航跡
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C。2 潮岬～大王埼澗における航行船舶（自船を除く）密度
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